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7月 大正 2年からの東小学校体育奨励の経緯、可児 徳先生の協力他 同
8月 体育実践校の紹介（山形師範学校教諭の群馬の体操批判に対する矢島の見解） 同
10月 永井道明と群馬の体操との関わり、東小学校の実践
（大正 3年 4月から大正 6年 5月までの東小学校参観者数 3,445人） 同














































10月 444号 御挨拶（兵庫県体育主事退職の挨拶） 兵庫教育
?秋田時代の論稿>
昭和 4年



















大正 2年 6月 小学校遊戯の理論及実際（可児 徳共著）
大正 7年12月 群馬県に於ける基本体育の経過
大正13年 3月 スポーツマンの精神
大正14年 9月 遊戯の哲学（ギューリック著 矢島訳）




















































































































































































地元新聞「鹿角時報」???（昭和 3年 5月 30日）に次の
ような記事をみとめることができる。
「『高女校長に非難の声』なる記事を見て 一記者
























































（昭和 6年 4月～昭和 7年 3月）、さらに同地の角館























































































































































































































































編 第 22巻 49～62頁 1987年、福地豊樹「大正期の群
馬県における学校体育の展開 第 2報～東尋常高等小学校
「体育施設要覧（大正七年）」の検討を中心にして～」群馬













5)例えば上毛新聞 第 10581号 大正 9年 8月 5日、同




頁 大正 6年 8月
7）福島県師範学校における矢島の活動の詳細は未確認であ
るが、在職期間中（大正 9年 10月～11年 7月）体操科に関
する小学校教員講習会の講師を務めていることが確認でき
る。大正 10年 9月に 3日間の小高方部研究会（大正 11年
3月編「福島県学事一覧」26頁）、大正 11年 4月から 10月
にかけての講習会（「福島県報」第 697号 大正 11年 4月
9～10頁）には講師矢島鐘二の名が記載されていた。
8)矢島鐘二 ?御挨拶」；兵庫教育 第 444号 108頁 大
正 15年 10月
9 )矢島鐘二 ?私達の使命……愛の学窓」；秋田教育 三月
教育政治号 4～5頁 昭和 4年 3月
10)花輪高等女学校校友会誌 ?紫根」創刊号 59～61頁 昭
和 4年 3月（鹿角市花輪図書館所蔵）





















21)秋田魁新報 昭和 4年 5月 14日；「八日間入場者 八千
百七十五人 本社主催秋田美術展」
22)東京日々新聞秋田版 昭和 4年 5月 10日 第 18936号
23)秋田魁新報 昭和 4年 5月 10日、魁新報社は、昭和 4年
5月 4日にも「花輪高女校体育展覧会来る七、八日」という
記事を紹介していた。














成 7年 10月 発行
27)松岡重徳 ?全県郡部小学校体育行脚の記」；兵庫教育
第 450号 53頁 昭和 2年 4月












33)大上可雄 ?現今体操教授上の反省」；兵庫教育 第 426
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